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Motorik halus adalah kemampuan anak melakukan aktifitas tertentu dengan menggunakan jari-jarinya seperti membuat suatu karya
seni dengan daun kering. Perkembangan motorik halus memperhatikan koordinasi mata dengan tangan, kelenturan jari serta
kerapian ketika melukis dengan daun kering. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan motorik halus anak
melalui kegiatan membuat lukisan dari daun kering di PAUD Harapan Bunda Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B berjumlah 10 orang yang
terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Data dikumpulkan melalui observasi dan unjuk kerja. Hasil penelitian pada
siklus I, anak yang belum berkembang berjumlah 4 orang, anak yang mulai berkembang berjumlah 4 orang, anak yang berkembang
sangat baik berjumlah 2 orang. Perkembangan motorik halus siklus II anak mulai berkembang berjumlah 1 orang, anak yang
berkembang sesuai harapan berjumlah 1 orang, anak yang berkembang sangat baik berjumlah 8 orang. Disimpulkan bahwa dengan
daun kering dapat mengembangkan motorik halus anak usia dini dengan memberi stimulasi dan motivasi anak dengan memberikan
contoh melakukan kegiatan membuat lukisan dari daun kering lalu anak melakukannya sesuai dengan aturan yang
diperkenalkannya. Sebaiknya untuk mengoptimalkan perkembangan motorik halus anak, guru dapat mengaplikasikan daun-daun
kering untuk proses pembelajaran anak usia dini.
